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CACHOS DE UVA EM QUEDA
Já colhi muita uva em um
terreno que há em casa,
mas uma parreira niaga-
ra nova não quer vingar.
Após fazer a poda, em
três meses começaram
a aparecer os primeiros
cachos e, ao fim de qua-
tro meses, a quantidade
deles era grande. No mês
seguinte, no entanto, os
cachos começaram a cair.
Qual será o motivo?
Armando Tavares Levy







não tenha sido utilizado nenhum
produto para promover a que-
bra de dormência da planta, e
a brotação deve ter sido lenta
e desuniforme. Além disso, a
época de aparecimento dos
cachos coincidiu com o período
em que ocorre a formação de
orvalho e de ocorrência de chu-
vasoAmbas as condições
são favoráveis ao ataque
de míldio, doença fúngica
que pode provocar danos
no cacho, se não houver o
©I controle adequado com o
uso de fungicidas específicos. A
recomendação mais apropriada
para recuperar a cultura pode ser
fornecida a partir da visita de um
profissional ao local.
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